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Revisión 
 
 
Inspección 
 
Evaluación 
Asesoramiento 
 
 
Fiscalización 
 
 
 Criterios  
técnicos 





Responsabilidades del  
investigador(a)/docente 
• Cepas certificadas 
• Control microbiológicos de 
Agua, alimento y ambiente 
• Control genético 
• Protocolos estandarizados 
• Personal técnico capacitado 
Principio de las 3R de la 
experimentación con animales 
 
Reducción, Reemplazo, 
Refinamiento 
 
Proyectos aprobados por año 
Año  Cantidad 
1999  2 
2000  13 
2001  10 
2002  14 
2003  16 
2004  9 
2005  25 
2006  24 
2007  19 
2008  31 
2009  16 
2010  21 
2011  23 
2012  41 
2013  36 
2014  31 
 

Inspecciones o visitas realizan 
a los lugares dónde se 
autorizó la investigación 
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